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Abstract 
 
In South Sumatra, precisely in the city of Palembang, there are many companies that 
sell spare parts service honda motor vehicles and motor vehicle service extension 
letter. One option that information technology can be implemented in Grace golden 
motor is to use the network website. If customers want to order parts, vehicle 
servicing list and make the vehicle a few extra letters directly to the customer order 
and make a list of services and activities perpanjngan letter and registering a vehicle 
by ordering through the website alone and came to the Golden Award eprusahaan 
Motor for further processing. If customers do not have time to conduct vehicle 
registration renewal, the customer can be assisted by the firm to pay vehicle tax with 
sayarat sayarat-specific. In writing this essay, the author uses the method of data 
collection, analysis methods, design methods, software development methods. Data 
collection methods that we use through observation and literature references. Of the 
methods I use, the authors build applications that can be used to process the sale of 
spare parts, list of services, vehicle registration renewal, promotion, and provide 
information to customers about the latest products. This application is expected to be 
implemented in Grace Golden Motor, and the benefits of IT in life can be felt 
immediately. The authors suggested that the company can promote or disseminate the 
facilities have been built to the customer can avail these facilities with a maximum 
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Abstrak 
 
Di Sumatra Selatan, tepatnya di kota Palembang, terdapat banyak perusahaan yang 
menjual sparepart motor honda servis kendaraan dan jasa perpanjangan surat 
kendaraan bermotor. Salah satu pilihan teknologi informasi yang dapat 
diimplementasikan di Anugerah kencana motor adalah dengan menggunakan jaringan 
website. Apabila pelanggan ingin memesan sukucadang,daftar servis kendaraan dan 
melakukan perpanjangan surat kendaraan beberapa pelanggan dapat langsung 
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memesan dan melakukan kegiatan daftar servis dan perpanjngan surat kendaraan 
dengan memesan dan mendaftarkan melalui website saja dan datang ke eprusahaan 
Anugerah Kencana Motor untuk proses selanjutnya. Apabila pelanggan tidak 
mempunyai waktu untuk melakukan perpanjangan stnk maka pelanggan dapat 
dibantu oleh perusahaan untuk membayar pajak kendaraannya dengan sayarat-sayarat 
tertentu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan 
data, metode analisa, metode perancangan, metode pengembangan perangkat lunak. 
Metode pengumpulan data yang kami gunakan melalui observasi serta literatur 
pustaka. Dari metode-metode yang penulis gunakan, penulis membangun aplikasi 
yang dapat digunakan untuk proses penjualan sukucadang,daftar servis,perpanjangan 
STNK, promosi, serta memberikan informasi ke pelanggan tentang produk-produk 
terbaru. Diharapkan aplikasi ini dapat diimplementasikan di Anugerah Kencana 
Motor sehingga manfaat IT dalam kehidupan dapat segera dirasakan. Adapun penulis 
menyarankan agar pihak perusahaan dapat mempromosikan atau mensosialisasikan 
fasilitas-fasilitas yang telah dibangun guna pelanggan dapat memanfaatkan fasilitas-
fasilitas tersebut dengan maksimal 
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PENDAHULUAN 
 
Perkembangan Teknologi informasi yang semakin maju menyebabkan 
banyaknya persaingan yang terjadi di dalam dunia bisnis. Perusahaan berkembang 
memiliki komitmen tinggi untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya 
dengan menggunakan Aplikasi CRM sebagai solusi untuk menjawab tuntutan 
persaingan bisnis tersebut.  
Aplikasi CRM adalah generasi lebih maju dari CRM tradisional yang memakai 
perangkat elektronik, Internet dan bersifat real-time yang membuatnya lebih efektif 
dan cepat dari generasi CRM.  
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 Perusahaan CV. Anugerah Kencana Motor yang berlokasi di Jalan Mayor 
Salim Batubara No: 74-76 Rt: 06 Rw: 02 Kelurahan Sekip jaya belum menerapkan 
Aplikasi CRM dalam meningkatkan layanan kepada pelanggan. 
 
METODOLOGI 
 
A.Metode Kegiatan 
 Metodologi Rapid Application Development (RAD) adalah sebuah model 
proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linier yang menekankan siklus 
perkembangan yang sangat pendek. Proses RAD memungkinkan tim pengembang 
dapat menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam periode waktu yang sangat 
pendek (kira-kira 60 sampai 90 hari)  sebagai sebuah strategi pengembangan sistem 
yang menekankan kecepatan pengembangan melalui keterlibatan pengguna sistem 
yang ekstensif dalam konstruksi cepat, berulang, dan bertambah dengan serangkaian 
prototype yang bekerja dari sebuah sistem yang pada akhirnya berkembang ke dalam 
sebuah sistem final.  
Perancangan sistem dengan menggunakan metodologi RAD memiliki lima fase, 
yaitu:Bisnis Modeling, Data Modeling, Proses Modeling, Generasi Aplikasi, 
Pengujian dan Turn over.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Gambaran Umum Perusahaan 
CV Anugerah Kencana Motor berdiri sejak 5 Februari 2006 yang berlokasi di 
jalan Dempo luar yang dipimpin oleh Bapak Aris Adianto. Perusahaan ini bergerak 
dalam bidang penjualan kendaraan sepeda motor produk honda. CV Anugerah 
Kencana Motor adalah salah satu distributor dari PT Astra International untuk daerah 
Sumatera selatan. 
B.   Analisis Sistem 
1.  Sistem yang Berjalan 
Sistem yang sedang berjalan untuk proses penjualan, adalah sebagai berikut: 
1. Pelangan memesan produk pada bagian penjualan (sales counter) dan 
kemudian meminta surat penawaran harga barang, kemudian bagian 
penjualan akan memberikan surat penawaran harga barang sesuai dengan 
tipe – tipe produk dan spesifikasi produk yang diinginkan oleh pelangan.  
2. Apabila pelangan setuju dengan harga barang yang diberikan maka 
pelangan kemudian akan melakukan pemesanan, kemudian bagian 
penjualan akan melakukan pengecekan data persediaan barang ke bagian 
gudang untuk memastikan bahwa produk yang diinginkan pelangan 
tersedia. 
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3. Bagian penjualan akan mengkonfirmasikan persediaan produk ke pelangan, 
apabila produk yang diinginkan tersedia maka bagian penjualan akan 
membuatkan nota pemesanan dan surat jalan untuk diserahkan kebagian 
gudang untuk diberikan ke pelangan. 
4. Apabila barang telah diterima pelangan, bagian gudang memberikan nota 
pesanan. Apabila pembayaran tunai, nota pesanan asli dan copy 1 diberikan 
ke pelangan.  
C.  Analisis Permasalahan 
Berdasarkan gambaran masalah dalam latar belakang di atas, maka untuk lebih 
mengarahkan pembahasan dalam skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan yang di 
bahas yaitu CV.Anugerah Kencana Motor belum Memanfaatkan basisdata dalam 
memberikan penilaian kepada para pelanggan dalam proses penjualan sukucadang 
dan servis kendaraan.  
D.   Analisis Kebutuhan 
 Untuk menganalisis kebutuhan pengguna, pembuatan use-case terbukti menjadi 
teknik yang sangat bagus untuk memahami dan mendokumentasikan persyaratan 
sistem dengan lebih baik. 
Diagram use case pada CV. Anugerah Kencana dapat dilihat pada gambar 1 
dan 2. 
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Gambar 1. Diagram Use Case  Web Manajemen 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Diagram Use Case  Web Pelanggan 
E. Rancangan dan Implementasi Sistem 
Rancangan sistem yang akan diusulkan pada CV. AKM terlihat pada model 
proses yang diusulkan pada CV. AKM terlihat dalam diagram konteks 
1. Diagram Konteks 
Diagram konteks yang diusulkan pada rancangan sistem baru yang akan 
diterapkan pada CV. AKM dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Diagram Use Case  Web Pelanggan 
F. Tampilan Antarmuka 
Tampilan pengolahan sukucadang terdiri dari pengolahan tambah data 
sukucadang,ubah sukucadang,hapus sukucadang,dapat dilihat pada gambar 4. 
. 
 
 
 
Gambar 4. Tampilan Sukucadang 
Tampilan yang menampilkan laporan penjualan sukucadang dalam gambar 5. 
 
 
 
 
Gambar 5. Tampilan Laporan Penjualan Sukucadang 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan  
Setelah menganalisa dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui 
wawancara dan literatur pustaka, ternyata dihasilkan kesimpulan mengenai penerapan 
Aplikasi CRM berbasis WEB pada CV Anugerah Kencana Motor Palembang, yaitu 
dengan dikembangkanya sistem yang baru dapat memberikan Informasi mengenai 
nilai pelanggan yang mempunyai potensi yang menguntungkan bagi perusahaan. 
Saran 
CV.Anugerah Kencana Motor disarankan untuk memanfaatkan pemberian poin 
kepada pelanggan yang memiliki potensi menguntungkan bagi perusahaan guna 
mendapatkan loyalitas pelanggan. 
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Gambar 6. Perusahaan Anugerah Kencana Motor Palembang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Lokasi Servis Kendaran 
